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1　 この翻訳に用いたのは、О.П. リハチョヴァによる刊行テクストである。Стефанит и Ихнилат （Подготовка текста, 
перевод и комментарии О.В. Лихочевой） // Библиотека литературы Древней Руси. Т.8. С.210-273, 552-558. 
　 　解説、注釈は特別な断りがないかぎり、リハチョヴァによるものである。リハチョヴァは、15 世紀の写本（ГИМ, Син
одальное собр. №367, лл. 493-548）にもとづいて、テクストの校訂、翻訳、注釈を行った。必要な場合は、2 点の 17 世









   The present author provides the translation and the commentary of the medieval Slavic collection 
of fables “Stephanit and Ikhnilat”. “Stepanit and Ikhnilat” is an adaptation of the old Indian 
collection of fables “Panchatantra”, which literally means “five principles”. It was created in India at 
some time between the 3rd and 4th centuries in the oral tradition for the sake of education of royal 
children. On that account the work is filled with political and human wisdoms necessary for grown-
up governors.
   At first “Panchatantra” was translated into Persian in the latter half of the 6th century in the 
Sasanian Empire. Then Persian writer Ibn al-Muqaffa translated it into Arabic under the title of 
“Kalila and Dimna”. “Kalila and Dimna” is considered to have been translated into Greek probably 
from Arabic under the title of “Stephanit and Ikhnilat” in the 11th century. Slavic translation is 
considered to have come into existence at some time between the 13th and 14th centuries based on 
the Greek version in some monastery in the Mount Athos. 
    Slavic versions are classified into three types of redaction: Serbian, Bulgarian and Bulgaro-
Russian. This translation into Japanese is based on the medieval Russian of Bulgaro-Russian 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6　 『マタイによる福音書』3 章 3 節 ;『ルカによる福音書』6 章 41 節。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































8　 『イザヤ書』43 章 3 節。













































































































































































































































































































































































































9　 ビザンツ暦 6987 年は、3 月を年初とする旧旧暦ならば、西暦 1479 年 3 月 1 日から 1480 年 2 月 29 日まで、9 月を年初と
する新旧暦ならば、1478 年 9 月 1 日から 1479 年 8 月 31 日まで。両方の可能性がある。
